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以上の様々な状況を考慮すると, J2,kF,kp空間での相図がえられるo kp- kF
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ンはx軸に平行になっているものとする｡ (Z- -- でβ-0) 一方表面では (110)
の方向が容易軸になっているものとする｡ (Z-0で β-微 が容易軸 ) スピン配列

































大阪市立大学理学部 森 井 幸 生
§1. 目 的
固体He3の磁気転移に関する研究は,W.P･Halperin等 1), p･B･Kurmer等 2)によ
る熱測定からその転移温度が 1.10mK近辺である事が明らかになってきた｡ しかし転
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